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Opinnäytetyön aiheena on yksityistiloihin suunna-
tun ja puusta valmistettavan huonekalumalliston 
suunnittelu. Suunnittelun lähtökohtana on kuusi-
kulmio, josta tuotteiden ideointi lähtee liikkeelle. 
Työn pääpaino on suunnitteluprosessissa ja sen do-
kumentoinnissa. Opinnäytetyön tuloksena syntyi 
seitsemänosainen huonekalumallisto, jonka tuotteet 
toimivat sekä yhtenäisenä kokonaisuutena että yksit-
täisinä tuotteina.
Aihevalinnan tavoitteena oli hankkia lisää varmuut-
ta ja kokemusta huonekalujen suunnittelusta ja 
3D-mallintamisesta sekä kehittyä muotoilijana. 
Työssä käydään aluksi läpi suunnitteluprosessia vai-
heittain, jonka jälkeen perehdytään jokaisen tuot-
teen suunnitteluun ideasta valmiiksi huonekaluksi. 
Lopuksi arvioidaan valmiiden huonekalujen ilmeen 
yhtenäisyyttä sekä prosessin kulkua ja työskentelyä.
Opinnäytteessä keskitytään erityisesti tuotteiden vi-
suaaliseen ilmeeseen ja alustavien rakenteiden ja 
liitosten miettimiseen. Jotta tuotteet olisivat valmii-
ta tuotantoon, täytyy  liitoksia miettiä tarkemmin ja 
testata tuotteita protomallien avulla.
The topic of this thesis was to design a wooden fur-
niture collection for private spaces. The creation pro-
cess started with the concept of hexagon as a basis. 
The focus for the work was the design process itself 
and its documentation. This thesis resulted in the 
creation of a seven-piece furniture collection, the 
products of which work both as a harmonious collec-
tion and as single products.
The topic for the thesis was selected with the aim of 
gaining more confidence and experience in furni-
ture design and 3D-modeling and in addition, devel-
oping one’s abilities as a designer. First, the thesis 
deals with the different stages of a planning process, 
and thereafter, design of each product is dealt with 
from idea to a finished piece of furniture. Finally, the 
uniform look of the finished pieces of furniture is 
being assessed as well as the designing process and 
the work itself.
The thesis focuses particularly on the visual appear-
ance of products and on the reflection process of 
preliminary structures and splicing. Before the prod-
ucts will be ready for production, splicing needs to 
be considered more carefully and products need to 
be tested with prototype models.
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JOHDANTO
1
Opinnäytetyön aiheena on huonekalumalliston suunnittelu muodon 
näkökulmasta sekä tuotesuunnitteluprosessiin perehtyminen.  Huo-
nekalujen suunnittelun lähtökohdaksi valitsemani muoto on kuusi-
kulmio. Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella huonekalumallisto, 
joka on ilmeeltään yhtenäinen. Tuotteiden ulkonäköön hain vaikut-
teita suomalaisesta ja skandinaavisesta muotoilusta. Työn pääpaino 
on tuotteiden suunnitteluprosessissa ja sen dokumentoinnissa. Aluk-
si perehdytään yleisesti suunnitteluprosessin vaiheisiin ja kulkuun, 
jonka jälkeen esittellään erikseen jokaisen tuotteen matka ideasta 
valmiiksi tuotteeksi. Työn tärkeimpinä oppimistavoitteina ovat olleet 
kehittyä suunnittelijana ja muotoilijana sekä hankkia lisää kokemusta 
ja varmuutta prosessista, huonekalujen suunnittelusta ja 3D-mallinta-
misesta. 
Innostukseni huonekalusuunnitteluun syveni keväällä suorittamistani 
ammatillisista projekteista, joissa pääsin hyödyntämään opittua tie-
toa konkreettisesti. Projektien jälkeen päädyin ratkaisuun, että tekisin 
opinnäytetyöni huonekalusuunnitteluun liittyen. Aiheen valitseminen 
ja sen rajaaminen osoittautuivat vaikeammaksi kuin olin ajatellut ja 
lopullinen aihe avautui minulle vasta alku syksystä tehdyn lavastus-
projektin myötä. Olin jo jonkin aikaa ollut kiinnostunut kuusikul-
miosta muotona ja miettinyt miten sitä voisi käyttää. Projektin myötä 
pääsin testaamaan muotoa konkreettisesti. Suunnittelin ja valmistin 
kuusikulmion muotoisia hyllymoduuleja, joista sai rakennettua halua-
mansa kokonaisuuden. Kuusikulmio kiehtoi muotona minua niin pal-
jon, että päätin suunnitella huonekalumalliston kuusikulmion muotoa 
hyödyntäen. 
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TOIMINTA-ASETELMA
JA
VIITEKEHYS  
2
Kuva 1.
Kuusikulmio.
Aloitin opinnäytetyöni perehtymällä markkinoil-
la oleviin huonekaluihin ja mallistoihin sekä 
tutkimalla kuusikulmio muotoa, jonka olin va-
linnut tuotteiden yhteiseksi tekijäksi (kuva 1). 
Halusin tutkia kuusikulmiota muotona ja selvit-
tää, minkälaisissa tuotteissa sitä on käytetty ja 
kuinka paljon. Rajasin opinnäytetyöni käsittele-
mään huonekalujen tuotesuunnitteluprosessia. 
Tutustuin kirjallisuuteen ja internetjulkaisuihin 
tuotesuunnittelusta ja kalustemuotoilusta sekä 
kartoitin uusia lähestymistapoja ja menetelmiä 
luovaa prosessia käsittelevistä julkaisuista. Ta-
voitteenani oli luoda tuoteperhe, joka on ensisi-
jaisesti suunniteltu sijoitettavaksi yksityiskotien 
oleskelutiloihin. 
Lopullinen mallisto sisältää seitsemän tuotetta 
kolmesta eri tuoteryhmästä; kaksi erilaista soh-
vapöytää, kaksi kaapistoa sekä kolme erikokoista 
valaisinta. Käyn läpi myös mallistoon alunperin 
kuuluneen nojatuolin suunnittelun, jonka lop-
putuloksen arviointivaiheessa kuitenkin jätin 
pois, koska se ei ollut yhtenäinen muiden mal-
liston tuotteiden kanssa. Varioimalla huonekalu-
ja saadaan rakennettua laajempi sarjoja niiden 
ympärille. Tuotteissa toistuu sama muotokieli, 
jolloin ne ovat tunnistettavissa samaan mallis-
toon kuuluviksi. Suunnitelmien rakentamisen 
saman muotokielen varaan Holmberg (2000, 
7) mieltääkin parhaaksi tavaksi suunniteltaes-
sa huonekaluja teolliseen valmistukseen, kos-
ka yksittäisiä tuotteita on vaikea myydä, jos ne 
eivät kuulu mihinkään kokonaisuuteen. Tarjot-
taessa tuotteita valmistajille kannattaakin aina 
miettiä ideansa kalustesarjaksi ja esittää myös 
luonnoksia idean ympärille rakentuvasta tuo-
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teryhmästä. Tuolisarja voi esimerkiksi koostua 
kolmesta erilaisesta käsinojallisesta ja –nojat-
tomasta kalusteesta, kuten Holmbergin (2000, 
81) suunnittelemassa ja kirjassaan esittelemäs-
sä tuolisarjassa. Tästä syystä päädyin ratkaisuun 
suunnitella useampi erilainen tuote, joista on 
jatkossa helppo varioida suurempia kokonai-
suuksia. 
Malliston materiaaliksi valitsin puun, koska 
puuhuonekalut ovat mielestäni kauniita ja per-
soonallisia ja materiaalina puu on lämmin ja 
arvostettu. Puusta valmistettavien huonekalujen 
suunnitteluun tarvittavaa teknistä tietoa hain 
puualan ammattikirjallisuudesta. 
Alkuperäinen suunnitelmani oli tehdä muuta-
masta huonekalusta 1:1-kokoiset hahmomallit, 
joiden tarkastelun pohjalta olisin valmistanut 
niistä myös protomallit. Aikataulu osoittautui 
kuitenkin liian tiukaksi, joten jouduin tässä vai-
heessa luopumaan tuotteiden valmistuksesta. 
Keskityin  tuotteiden visuaaliseen suunnitteluun 
ja mietin alustavasti liitosratkaisuja, jotka täy-
tyisi kuitenkin testata rakentamalla protomalli, 
ennen kuin huonekalut olisivat valmiita lopulli-
seen valmistukseen.
Viitekehykseen olen eritellyt opinnäytetyöni kes-
keiset tekijät (kuva 2). Päällimmäisenä ajatuk-
sena on muoto, josta koko työ lähtee liikkeelle. 
Huonekalumallisto on opinnäytetyöstä saatava 
konkreettinen tulos. Tulokseen vaikuttavia te-
kijöitä ovat suunnittelija ja suunnitteluproses-
si. Suunnittelijan näkökulmasta tavoitteena on 
ammattitaidon kehittäminen. Siihen käytetään 
suunnitteluprosessia, jonka tuloksena syntyy 
huonekalumallisto. Lopuksi arvioidaan valmista 
mallistoa ja suunnitteluprosessia.
SUUNNITTELIJA
SUUNNITTELUPROSESSI
HUONEKALUMALLISTO
Arviointi
Matka ideasta
tuotteeksi
Ammattitaidon
kehittäminen
MUOTO
Kuva 2.
Opinnäytetyön
viitekehys.
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SUUNNITTELUPROSESSIN
VAIHEET
3
”Luovuuden logiikkaan kuuluu, että joskus hyödyllinen tieto 
osoittautuu hyödyttömäksi ja hyödytön tieto hyödylliseksi. 
Etukäteen sitä ei voi tietää.” 
(Koski ym. 2005, 92.)
Suunnitteluprosessia käsittelevää aineistoa sil-
mällä pitäen siirryin oman prosessini tekemi-
sen. Tuotteen elinkaari, suunnittelusta valmiiksi 
tuotteeksi, on pitkä ja se koostuu erilaisista työ-
vaiheista, joiden kautta pystytään saavuttamaan 
haluttu ja toimiva lopputulos. Aina itsekään ei 
pysty välttämättä havaitsemaan kaikkia vaiheita, 
jotka liittyvät luovaan prosessiin. Vaikka jokai-
nen projekti on erilainen, sovelletaan prosessin 
aikana samoja vaiheita ja toimintatapoja. 
Filosofian Akatemian luovaa työtä käsitteleväs-
sä oppaassa Järvilehto (2009, 5) jakaa luovan 
prosessin viiteen vaiheeseen; keräämiseen, 
valikointiin, luonnosteluun, jalostamiseen ja 
viimeistelyyn. Ensimmäisessä vaiheessa hanki-
taan perusmateriaali, josta valikointivaiheessa 
eritellään käyttökelpoinen materiaali. Luonnos-
teluvaihe on tuotteen ensimmäisen version syn-
nyttämistä, jota jalostamisvaiheessa hiotaan. Vii-
meistelyvaiheessa tehdään päätös työstämisen 
lopettamisesta ja lopputuloksen hyväksymisestä 
valmiiksi. 
Luovan ajattelun käsikirjassa jaetaan prosessi 
myöskin viiteen vaiheeseen, joista ensimmäi-
sessä määritellään ongelma, toisessa keksitään 
ideoita, kolmannessa valitaan paras, neljän-
nessä hiotaan ja viidennessä toteutetaan (Kos-
ki, Tuominen, Kärkkäinen 2005, 203). Molem-
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missa luovaa prosessia käsittelevissä lähteissä 
prosessi jaetaan lähes samanlaisiin vaiheisiin. 
Tuotesuunnittelua ja valmistusta käsittelevissä 
lähteissä puolestaan prosessin vaiheet on jaet-
tu pienempiin osiin ja jako tehty enemmänkin 
tuotesuunnittelun näkökulmasta (Auvinen ym. 
2002 151; Holmberg 2000, 111-112; Suomen 
virtuaaliammattikorkeakoulun julkaisu 2012). 
Näitä aineistoja varioiden ja yhdistellen tein vii-
tekehyksen, johon olen jakanut suunnittelupro-
sessin neljään vaiheeseen, joiden tuloksena on 
valmis tuote (kuva 3). Seuraavana käyn vaiheet 
läpi oman prosessini kautta.
Järvilehto (2009, 6-7) neuvoo tiedonkeruun ai-
kuvaiheessa pyrkimään kritiikittömyyteen ja en-
nakkoluulottomuuteen kerättävää materiaalia 
kohtaan. Riittävän monipuolisella ja aktiivisella 
keräämisellä mahdollistetaan tarpeeksi kattava 
aineisto, joka voi osoittautua erittäin tarpeelli-
seksi itse suunnittelutyötä tehdessä. Prosessin 
alussa olin kirjannut ylös tavoitteet joihin pyrin 
ja niiden pohjalta aloitin etsimään materiaalia 
opinnäytteen tueksi. Keräsin talteen kaikki mi-
nua inspiroivat kuvat ja kirjasin ylös mieleen 
tulleet asiat ja yksittäiset sanat, jonka olen ha-
vainnut hyväksi menetelmäksi jo aikaisemmis-
sa projekteissa. Kävin läpi myös jo aikaisemmin 
ideoinnin tueksi keräämäni kuvamateriaalin. 
TIEDONHANKINTA IDEOINTI SUUNNITTELU
VIIMEISTELY
VALMIS TUOTE
tavoitteet
laajuus
aikataulu
aiheeseen perehtyminen
materiaalin etsiminen
aineiston tutkiminen
alustavat suunnitelmat
toimintojen miettiminen
materiaalien miettiminen
LUONNOSTELU!
karsiminen
muokkaaminen ja kehittäminen
tekniset ratkaisut
visuaaliset ratkaisut
lopulliset toiminnot
yksityiskohdat
mitoitus
värit ja pintakäsittelyt
valmistusmenetelmät
Kuva 3.
Suunnitteluprosessin 
viitekehys.
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Huomasin keräämästäni materiaalista, että suu-
rin osa huonekaluista, joita erityisesti ihailin 
olivat tanskalaista muotoilua. Huonekalut ovat 
pääsääntöisesti puusta valmistettuja ja erittäin 
taidokkaasti muotoiltuja (kuva 4). Minua miel-
lyttivät huonekalujen kaarevat ja pyöreät muo-
dot, jotka saivat ne vaikuttamaan pehmeiltä ja 
mielenkiintoisilta. 
Alkuvaiheessa keräämäni materiaalin lisäksi jat-
koin tiedonhankintaa pitkin prosessia ja hain 
lisää materiaalia aina tarpeen vaatiessa. Tein 
muistiinpanoja kaikesta mahdollisesta mikä tu-
li mieleen, esimerkiksi tuotteiden toiminnoista 
tai värimaailmasta. Välillä kirjoitin ideoita ylös 
vielä juuri ennen nukahtamista ja joskus meni 
useampia päiviä ilman yhtään ideaa. Ideointi 
vaiheessa yritin tuottaa mahdollisimman paljon 
materiaalia, koska suuresta määrästä on hel-
pompi karsia kuin kehittää uutta materiaalia.
Kuva 4.
Tanskalaista
muotoilua.
”Maailma on täynnä floppeja, joiden taustalta löytyy 
kiistatta hieno idea, mutta joiden kehittäminen on jäänyt 
puolitiehen. Ja menestystarinoita, jotka ovat syntyneet 
keskinkertaisista ideoista luovan kehitysprosessin aikana.” 
(Koski ym. 2005, 200.)
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”Jos luulet ajattelevasi aina täysin itsenäisesti ja omaperäisesti, olet 
väärässä. Valtaosa ajattelusta on lainaamista ja kopiointia, joko tiedos-
tettua tai tiedostamatonta. Eräänlaista varastamista. Siis varasta kaikki 
mitä irti saat äläkä tunne siitä huonoa itsetuntoa. Et ole yksin. Luonnol-
lisesti on mahdollista lähteä nollasta, kehittää kaikki itse. Mutta tällöin 
on olemassa vaara, että päätyy jo olemassa oleviin lopputuloksiin tai 
peräti latteuksiin. Tulee keksineeksi pyörän uudelleen, ei muuta.” 
(Koski ym. 2005, 84-91.)  
”Sitä yhtä ja ainoaa oikeaa, täydellistä ideaa ei kannata 
etsiä. Luovassa ajattelussa ja hyvien ideoiden tuottamisessa 
laatu edellyttää määrää. Ideoi siis paljon.” 
(Koski ym. 2005, 172.)
Viereisen sivun lainaukset poimin Kosken kirjas-
ta, koska ne kuvaavat ideointia mielestäni hyvin 
osuvasti ja saivat minut pohtimaan ja tarkastele-
maan omia suunnittelumenetelmiä ja -tapojani. 
Huomasin, että kuulun juuri tuohon ryhmään, 
joka ”yrittää keksiä pyörää uudelleen”. Löysin 
kirjan kautta uuden lähestymistavan oman työ-
ni tarkasteluun ja arviointiin. Minulle myös val-
keni, että olin aikaisemmin jo luonnosvaihees-
sa miettinyt liikaa miltä valmiin tuotteen tulisi 
näyttää, vaikka olisi pitänyt keskittyä ideoiden 
tuottamiseen. 
Tein pieniä sormenpäänkokoisia luonnoksia 
huonekaluista mieleentulleiden ideoiden poh-
jalta. Päässä olevan idean saaminen paperille 
osoittautui haasteelliseksi, enkä saanut tuotua 
ideoita paperilla samalla tavalla kuin ajatuk-
sissani ne näin. Takerruin myös aluksi liikaa jo-
honkin tiettyyn ideaan, enkä osannut päästää 
siitä irti. Alkukankeuden ja vaivalloisen ”pakko 
ideoinnin”  jälkeen  pääsin kunnolla vauhtiin 
ja ideoita alkoi tulla vaikka kuinka paljon. Jätin 
ideat hautumaan joksikin aikaa ja ne yleensä ke-
hittyivät eteenpäin, jonka jälkeen jatkoin niiden 
työstämistä.
 Prosessin tärkein vaihe on suunnittelu. Hyvä-
kään idea ei toimi, jos sitä ei ole suunniteltu 
kunnolla. Suunnittelulla onkin suuri merkitys 
tuotteen toimivuuden, kestävyyden ja ulkonäön 
kannalta.  Prosessin aikana tehdään lukuisia va-
lintoja. Päätetään tuotteen mitoitus ja mittasuh-
teet sekä mietitään mitä ulkonäköön vaikuttavia 
rakenne- ja muotoratkaisuja, materiaaleja ja pin-
takäsittelyjä käytetään (Auvinen ym. 2002, 37.) 
Suunnitteluvaiheessa kävin läpi luonnoksia ja 
valitsin niiden joukosta mielestäni kehityskel-
poisimmat ja mielenkiintoisimmat ideat jat-
kokäsittelyyn. Mietin tuotteiden yksityiskohtia 
ja vaatimuksia, joita tuotteen käyttötarkoitus 
asettaa suunnittelulle. Kun tuotteiden muoto ja 
yksityiskohdat olivat selvillä, siirryin piirtämään 
niitä 3D-mallinnusohjelmalla oikeaan mittakaa-
vaan, jolloin pystyin hahmottamaan muodon ja 
mittasuhteet kolmiulotteisesti.
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Tuotteideni mitoitusta suunnitellessa perehdyin 
ihmisen mittasuhteisiin (kuva 5) ja huonekalu-
jen standardimitoituksiin. Ihmisen mittasuhteet 
ovat asia, joka tulee ottaa huomioon huonekalu-
ja suunniteltaessa, jotta niistä saadaan ergono-
misia ja toimivia (Loukola 2001, 18.) Huoneka-
luille on määritelty valmiita toimiviksi havaittuja 
mitoituksia, joista kerron tarkemmin jokaisen 
tuotteen kohdalla erikseen. Huonekaluja mi-
toittaessa pyrin säilyttämään kuusikulmion mit-
tasuhteet muuttamatta niitä. Melkein kaikissa 
tuotteissa tulikin ongelmia juuri mittasuhteiden 
säilyttämisen kanssa.
Suunnitteluprosessin viimeistelyvaiheessa kä-
vin läpi huonekaluille asettamani tavoitteet ja 
mietin oliko lopputulos sitä, mitä oli halunnut. 
Olisin voinut jatkaa muokkaamista loputtomiin, 
mutta kuten molemmissa luovan prosessin läh-
teissä neuvottiin, jossain vaiheessa oli vain pää-
tettävä, että tuote on valmis ja lopettaa viimeis-
tely. 
Kuva 5.
Ihmisen mittasuhteet
(Työterveyslaitos 2012).
“Kaiken voi tehdä aina paremmin. Mikään idea ei ole kos-
kaan valmis. Olennaista on ainoastaan päättää, koska idea 
on riittävän hyvä. Sekä ideoijalle, että vastaanottajalle” 
(Koski ym. 2005, 206.)
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MIELIKUVASTA 
TUOTTEEKSI
4
4.1 HUONEKALUMUOTOILU
Huonekalujen suunnittelijoina toimivat pää-
sääntöisesti huonekalusuunnittelijat, kaluste-
suunnittelijat tai kalustemuotoilijat. He ovat 
taideteollisen koulutuksen saaneita ammattilai-
sia. Näiden lisäksi myös mm. puusepät, teolliset 
muotoilijat ja arkkitehdit suunnittelevat huone-
kaluja. Huonekaluista puhuttaessa tarkoitetaan 
yleensä kodin huonekaluja, kuten pöytiä, tuole-
ja, hyllystöjä, lipastoja, sänkyjä,sohvia ja kaap-
peja. Julkitilan kalusteet puolestaan ovat niin 
sanottuja projektikalusteita, jotka on suunnitel-
tu julkisessa käytössä oleviin tiloihin, esimerkik-
si kouluihin, kirjastoihin, hotelleihin tai toimis-
toihin (Holmberg 2000, 6; Auvinen ym. 2002, 
151.) 
Huonekalut muodostuvat perusmuodoista, joita 
ovat ympyrä, neliö ja kolmio. Kun muodot muut-
taa kolmiulotteisiksi niistää saadaan pallo, kuu-
tio ja pyramidi, joiden muunnelmia ovat kartio, 
sylinterimuoto ja suorakulmaiset särmiöt. Perus-
muodot ovat hyvä perusta suunnittelutyölle ja 
niillä on helpompi saavuttaa kaunis lopputulos 
kuin orgaanisella muodolla (Holmberg 2000, 8.) 
Muotoilulla vaikutetaan huonekalusta luota-
viin mielikuviin, saadaan lisäarvoa tuotteelle 
ja erotutaan joukosta. Paksut, tasavahvat tai 
kohtisuorat rakenteet saavat vaikuttamaan ras-
kaalta, kun taas päästään kevennetyt, pyöreät 
ja kallistetut rakenteet muodostavat kevyen vai-
kutelman. Myös pyöristetyt kulmat luovat peh-
meyttä. Muotoilumahdollisuuksia on lukematon 
määrä ja pienilläkin muutoksilla saadaan aikaan 
oleellisia muutoksia tuotteen ulkonäössä. Vas-
takohtaisia muotoja yhdistämällä voidaan lisätä 
mielenkiintoista ilmettä tuotteeseen, esimerkki 
yhdistelminä ohut ja paksu tai ympyrä ja neliö 
(Auvinen ym. 2002, 154-155.)
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Huonekaluissa yleisimmin käytettyjä materiaale-
ja ovat puu, muovi ja metalli. Materiaalit tulisi 
valita jo suunnitteluvaiheessa, koska valitut ma-
teriaalit vaikuttavat suunniteltavan huonekalun 
rakenteisiin, liitosratkaisuihin ja mitoitukseen, 
ja näin ollen se vaikuttaa myös tuotteen muo-
toon (Holmberg 2000, 5). Opinnäyttetyössäni 
keskityn massiivipuun ominaisuuksien tarkaste-
luun, koska se valikoitui suunniteltavien huone-
kalujen materiaaliksi. 
Massiivipuun suurimpia ongelmia on puuma-
teriaalin luonnollinen eläminen sekä  hinta. Se 
on levymateriaaleja kalliimpi, koska hukka on 
suurempi ja puuaines joudutaan valikoimaan 
ja poistamaan oksat. Poratappi ei sovellu mas-
siivipuun liitoksessa käytettäväksi, koska silloin 
se on katkaistu liitoksen kohdalta. Liitokset tu-
lisikin jyrsiä suoraan huonekaluosaan, jolloin 
kappale on yhtenäinen. Poratappiliitoksin oksai-
sesta mäntylaudasta valmistetut kalusteet ovat 
niin halpoja, että hienopuusepän perinteisin 
liitoksin valmistamat kalusteet eivät voi kilpailla 
samoilla markkinoilla (Holmberg 2000, 65, 84.)
Massiivipuu on säilyttänyt asemansa huoneka-
lujen tärkeimpänä raaka-aineena lisäten suosio-
taan viime vuosina. Kotimaasta saatavat yleisim-
mät puulajit ovat koivu, mänty ja kuusi, joiden 
lisäksi tuodaan myös ulkomailta huomattava 
määrä puita. Huonekaluteollisuudessamme eni-
ten käytetty raaka-aine on koivu (Auvinen ym. 
2002. 124-125.) 
Mallistoni huonekaluille materiaalia miettiessä 
juurikin koivu kiinnosti minua eniten sekä ulko-
maisiin puulajeihin lukeutuvat, tammi ja saar-
ni. Hain tietoa materiaalien ominaisuuksista ja 
ulkonäöstä ja tein löytämäni aineiston pohjalta 
taulukon (kuva 6). Kotimaisuuden, monikäyttöi-
syyden ja hyvien pintakäsittelyominaisuuksien 
vuoksi päädyin valitsemaan huonekalujen mate-
riaaliksi koivun. 
Kuva 6.
Puumateriaalien
vertailua.
tasa-aineista, tiivistä,
vahvaa, taipuisaa, sitkeää,
kohtalaisen kovaa
lujaa, kovaa, tiheäsyistä kovaa, sitkeää, painavaa
kellertävän valkoista
tai vaalean
rusehtavan punaista
Soveltuu erittäin hyvin 
huonekaluihin ja käytetään
monipuolisesti
+ hyvätpintakäsittely-, viimestely- 
    ja värjäysominaisuudet
+ helppo työstöinen, 
    homogeeninen, hyvin lastuava 
    ja kiillottuva
+ siihen tehdyt liitokset kestäviä
+ työstäminen helppoa
+ pintakäsittelyt vaivattomia
- kallis raaka-aine
+ kestää melko hyvin taivutusta, 
    vetoa ja on erittäin iskunkestävä
+ helppo kuoria, sorvata ja viiluttaa
+ työstö on helppoa ja 
    pintakäsittelyt vaivattomia
väri vaihtelee vaalean-
kellertävästä ruskeaan,
tummajuovikas kuviointi
vaaleaa, voimakas syykuviointi
Koivu Tammi Saarni
Lähteet: Puuproa 2012 (myös kuvat),  Auvinen, ym. 2002, Loukola 2001 ja Puukeskus 2012. 
Käytetään huonekaluissa, 
kalusteissa ja sisustustuotteissa, 
kuten pöydissä, pöytätasoissa, 
tuoleissa ja naulakoissa 
Ohutlustoinen kevyt ja pehmeä 
tammi on erinomaista materiaalia 
tasokkaisiin sisustustuotteisiin, 
huonekaluihin, puuveistoksiin ja 
sorvaustuotteisiin. Siitä leikataan 
myös tammiviilut.
Ominaisuudet
Puu materiaali
Väri
Käyttö
huonekaluissa
Materiaalista
valmistettuja
tuotteita
+/-
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Mitoituksen lähtökohtana huonekaluja suun-
nitellessa on tilan koko ja muoto, johon tuote 
lähtökohtaisesti tullaan sijoittamaan. Suunni-
tellessa valitaan myös mitä rakennetta tullaan 
käyttämään; tuleeko huonekalusta kiinteäraken-
teinen, koottava ja osina toimitettava, pinottava 
vai ripustettava (Auvinen ym. 2002, 151). 
Puuhuonekalujen kasaamisessa käytettyjä lii-
toksia ja rakenteita on lukematon määrä. Suun-
nitellessa kannattaa perehtyä vaihtoehtoihin eri 
lähteiden kautta ja tutkimalla jo valmistettuja 
tuotteita, koska saman liitoskohdan voi ratkaista 
monelle eri tavalla. (kuva 7) 
En perehdy tässä kohtaa sen tarkemmin yksittäi-
siin liitoksiin, koska mahdolisuuksia on paljon 
ja opinnäytetyössä keskityn huonekalujen vi-
suaalisen ilmeen suunnitteluun, enkä niinkään 
yksityiskohtaisesti rakenteelisiin asioihin. Otin 
toki jo suunnitteluvaiheessa huomioon liitosten 
mahdollisuudet ja mietin alustavasti mitä liitok-
sia valmistuksessa voisi käyttää. Liitosratkaisui-
hin ja niiden tekemiseen voi halutessaan tutus-
tua tarkemmin puualaa käsittelevissä lähteissä 
(Loukola 2001, 54; Laakkonen 1996, 182; Auvi-
nen ym. 2002, 155).
Pintakäsittely on tuotteen viimeistely vaihe ja 
sen tarkoituksena on suojata kappale likaantu-
miselta ja kulumiselta. Pintakäsittelyillä puun 
alkuperäinen ulkonäkö tuodaan esille tai an-
netaan sille erilaisia kiiltoja ja värisävyjä. Vaih-
toehtoisesti peitetään pinta kokonaan maalilla, 
lakalla tai kiinteällä pinnoitteella kuten muovi-
kalvoilla ja laminaateilla. Maalauksella saadaan 
värillinen ja peittävä pinta, eikä pohjan väri tai 
puun kuviointi ole juurikaan havaittavissa. Lak-
kaus puolestaan mahdollistaa läpinäkyvän, kiil-
tävän tai himmeän pinnoitteen, jolloin vaikutus 
on päinvastainen (Auvinen ym. 2002, 167.) 
Kuva 7.
Huonekaluissa yleisimmin
käytettyjä liitoksia.
(Auvinen ym. 2002, 160.)
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Valmiisiin 3D-mallinnettuihin huonekaluihin 
kokeilin erilaisia värivaihtoehtoja ja mietin pin-
takäsittelyitä, joita tuotteissa käytettäisi. Halusin 
pitää tuotteiden värimaailman yksinkertaisena 
ja rauhallisena, yhdistellen puuta vaaleiden ja 
tummien värien kanssa. 
Huonekalujen runkojen pintakäsittelyksi mietin 
läpikuultavan puuvahan sävyjä 3111 kuusi sekä 
3164 tammi tai Deko puuvahan sävyä 3186 Mat-
talumi, molemmat puuvahat ovat Osmo Colorin 
valikoimista (kuva 8). Lopullinen pintakäsittelyn 
sävyn valinta täytyisi tehdä kokeilemalla sävyä 
suoraan valmistuksessa käytettävään puuhun, 
koska materiaali vaikuttaa olennaisesti siihen 
millainen sävystä tulee. 
Muihin pintoihin valitsin Tikkurilan Dic-
coplast-maalin. Se on teolliseen pinnoitukseen 
tarkoitettu maali, joka soveltuu huonekaluille, 
kalusteille, oville ym. puu-ja levypinnoille (Tik-
kurila 2013). Maalien värisävyt valitsin ruotsa-
laisen maalimerkin Alcron Inredningskollektio-
nen-värikartasta. Tummansinisen sävyn nimi on 
Kyla. Toiseksi väriksi valitsin roosaan taittavan 
sävyn nimeltään Lin. Muut huonekaluihin valitut 
värit ovat erilaisia harmaita ja valkoisia sävyjä 
(kuva 9).
Kuva 8.
Puuvahat ylhäältä alas:
kuusi, mattalumi ja tammi
(Osmo Color 2013).
Kuva 9.
Maalien sävyt 
vasemmalta oikealle:
kyla, lin, snö, silver ja grafit
(Alcro 2013).
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Malliston tuotteiden muodoksi valitsemani kuu-
sikulmio eli heksagoni on monikulmio, jossa on 
kuusi kulmaa ja sivua. Kuusikulmion kulmien 
summa on 720 astetta. Säännöllisen kuusikul-
mion kaikki sivut ovat yhtä pitkiä sekä jokainen 
kulma on 120 astetta. 
4.2 MUOTO SUUNNITTELUN 
LÄHTÖKOHTANA
Suunnitteluprosessin aloitin tutkimalla muotoa 
ja sen mahdollisuuksia huonekaluissa. Lähdin 
pilkkomaan kuusikulmion muotoa ja tutkimaan 
mitä siitä syntyisi (kuva 10). Sain tulokseksi 
monta erilaista vaihtoehtoa, kuinka osiin pilko-
tun kuusikulmion muotoja uudelleen asettele-
malla saa kasattua alkuperäisen muodon uudel-
leen. Tietyssä kulmassa ja salmiakkiruutuihin 
jaettuna siitä muodostui kolmiulotteinen kuutio. 
Kuva 10.
Kuusikulmion 
muodon tutkiminen.
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Keräsin ideoinnin tueksi kuvia, joissa kuusikul-
mio oli selvästi havaittavissa. Löysin myös haus-
kan idean, jossa kangasta taittelemalla saa teh-
tyä maton, joka koostuu kuusikulmioista (kuva 
11 ).
Keräämästäni kuvamateriaalista kokosin ideakol-
laasin, jota hyödynsin tuotteita suunnitellessani 
(kuva 12). Yllätyin kuinka erilaisissa yhteyksis-
sä ja monipuolisesti kuusikulmiota on käytetty, 
mm. useissa valaisimissa, kaakeleissa, pöydissä 
sekä arkkitehtuurissa. Opinnäytetyön edetessä 
huomasin törmääväni kuusikulmion muotoon 
yhä useammin eri yhteyksissä ja tuotteissa, 
vaikka aikaisemmin en ollut kiinnittänyt mitään 
huomiota siihen. 
Kuva 11.
Kuusikulmiomatto
(MUT Design 2012).
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Kuva 12.
Ideakollaasi.
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Kuva 13.
Sohvapöytien ideoinnissa
hyödynnettyjä kuvia.
4.3 SOHVAPÖYDÄT
Aloitin tuotteiden suunnittelun sohvapöydäs-
tä (kuva 13). Halusin tuoda muodon selkeästi 
esiin, mutta yhtenäisenä ja tasaisena pöytäle-
vynä se oli mielestäni hieman tylsä. Luonnoste-
lin erilaisia vaihtoehtoja ja yritin miettiä miten 
muodosta saisi mielenkiintoisemman (kuva 14). 
Kokeilin  pilkkoa muodon osiin, jolloin useam-
masta pienestä pöydästä muodostuisi yhdessä 
kuusikulmio. Tämä vaihtoehto oli mielestäni 
liian sekava, koska jokaisessa pöydässä täytyi-
si olla omat jalat. Pidin kuitenkin ideasta, että 
muoto on jaettu osiin.
Sohvapöydän mitoituksessa ei varsinaisesti ole 
ergonomisia rajoitteita, mutta joitakin ohjear-
voja kuitenkin kannaattaa noudattaa. Sohvapöy-
dän kokoa suunnitellessa tutkin olemassa ole-
vien pöytin mitoituksia muutaman valmistajan 
valikoimissa olevista tuotteista ( kuva 15). 
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SOHVAPÖYDÄTSOHVAPÖYDÄT
Mietin miten saisin pidettyä muodon yhtenäi-
senä, mutta saisin sen näyttämään erilliseltä. 
Ideoin pöydän kannen erillisten palasten väliin 
puu-upotuksen, jolloin sain siitä mielenkiintoi-
semman ja muoto pysyi yhtenäisenä. Lopputu-
los pöydän kannesta oli mielestäni toimiva ja 
siirryin miettimään jalkojen muotoa ja runkora-
kennetta. Suunnittelin tuotteeseen pyöreät jalat 
vastapainoksi kulmikkaalle kansilevylle. Jalko-
jen määrää miettiessäni päädyin kolmeen, koska 
ne sijoittuivat kauniisti samaan linjaan upotuk-
sien kanssa. 
Muuto
Gervasoni
Kuva 14.
Luonnoksia sohvapöydistä.
Kuva 15.
Valmistajien mitoituksia
(Gervasoni 2012;Muuto 2012).
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SOHVAPÖYDÄTSOHVAPÖYDÄT
Kun olin päättänyt jalkojen muodon, aloin seu-
raavana miettimään niiden paksuutta ja kokeilin 
eri variaatioita (kuva 16). 
Suunnittelun edetessä päätin vielä mallintaa 
sohvapöydän rinnalle pienemmän pöydän, jon-
ka voisi sijoittaa sohvan viereen esimerkiksi kah-
vikuppia varten. Lisäsin runkoon neljännen jalan 
ja muutin jalkojen korkeutta. Jalan lisäämisen 
pohjalla oli ajatus, että rakenne kestäisi myös 
istumista, jolloin se toimisi jakkarana tarpeen 
vaatiessa. 
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Muiden huonekalujen suunnittelun aikana jat-
koin sohvapöydän ensimmäisen version kehit-
tämistä (kuva 17). Kun olin kypsytellyt ideaa 
mielessäni, en ollutkaan enää täysin tyytyväinen 
lopputulokseen ja päätin tehdä pöytään muu-
toksia. Muokkasin pöytää viimestely vaihees-
sa. Poistin kannessa olleet upotukset ja lisäsin 
pöydän pintaan kolme ”nappia”, jotka luovat il-
luusion, että pöydän jalat tulevat kannesta läpi. 
Tämän idean poimin mallistoon suunnitellusta 
nojatuolista. 
Kuva 16.
Jalkojen 
paksuuden testailua.
Kuva 17.
Sohvapöydän
ensimmäinen mallinnus.
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4.4 NOJATUOLI
Kuva 18.
Nojatuolin ideoinnissa
hyödynnettyjä kuvia.
Nojatuolin suunnitteluun hain vaikutteita puu-
runkoisista nojatuoleista ja sohvista (kuva 18). 
Ajatukseni oli suunnitella siitä keveä ja ilmava, 
ilman kiinteää verhoilua. Luonnostelin erilaisia 
vaihtoehtoja tuoleista, joissa selkänoja olisi teh-
ty pinnatuolien tapaan ja kiinteän verhoilun si-
jaan selän pehmusteeksi tulisi irtotyynyjä (kuva 
19).
Valitsin luonnoksista mielestäni parhaan vaih-
toehdon, jota lähdin työstämään. Jatkoin pinna-
tuoli idean kehittämistä. Mitoituksen suunnit-
telussa kaikista malliston tuotteista nojatuolin 
kanssa meni eniten aikaa.  Tämä olikin odotetta-
vissa, koska istuimia suunniteltaessa pitää ottaa 
enemmän asioita huomioon kuin esimerkiksi 
lipastoa tai valaisinta suunnitellessa. Perehdyin 
olemassa olevien tuolien mitoituksiin ja eri läh-
teiden mitoitusohjeisiin (kuva 20).
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Kuva 19.
Ensimmäisiä luonnoksia
nojatuolista.
NOJATUOLI
Kuva 20.
Nojatuolien mitoituksia
(Adea 2012; Auvinen ym. 2002, 153; 
Gervasoni 2012; Laakkonen 1996, 67).
NOJATUOLI
Adea
Gervasoni
Lähdin mallintamaan nojatuolia ohjeistusten 
avulla.  Aloitin istuinlevyn mitoittamisella, jos-
sa olikin aluksi haasteellista saada säilytettyä 
kuusikulmion mittasuhteet, sekä tehtyä siitä 
mitoitukseltaan käyttötarkoitukseen sopiva. Pyö-
rittelin muotoa ympäriinsä ja kokeilin eri vaih-
toehtoja, joilla saisin mittasuhteiltaan järkevän 
ratkaisun. Istuimen oikean vaihtoehdon löydyt-
tyä jatkoin piirtämällä tuoliin samanlaiset pyö-
reät jalat kuin sohvapöydässä. Viimeisenä mal-
linsin tuoliin selkänojan. 
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Kuva 21.
Nojatuolin ensimmäisen
version mallinnus.
NOJATUOLI
Ensimmäisen mallinnuksen jälkeen jätin ide-
an hautumaan ja keskityin muiden tuotteiden 
suunnitteluun (kuva 21). Kun palasin takaisin 
nojatuolin kimppuun oli idea kehittynyt mieles-
säni hieman toiseen suuntaan. Tuoli oli mieles-
täni liian laatikkomainen ja halusin saada siitä 
selkeämmän ja kevyemmän. Kun katsoin alkupe-
räisiä lunnoksia huomasin niiden kaikkien ole-
van melkein samanlaisia. Luonnosvaiheessa olin 
tehnyt juuri sen virheen, että olin alkanut mietti-
mään tuotetta vain yhden idean ympärille ja olin 
tullut sokeaksi muille mahdollisuuksille. Aloitin 
uudelleen miettimään rungon rakennetta. Se-
lasin keräämääni ideamateriaalia läpi ja mietin 
millä tavalla haluaisin tuotetta kehittää ja mihin 
suuntaan. Piirsin uusia luonnoksia idean kehit-
telyn aikana mieleentulleista ajatuksista (kuva 
22). Luonnosten pohjalta aloin mallintamaan 
tuolia uudelleen. Muutin istuimen kulmaa, vaih-
doin selkänojan pinnat pyöreiksi ja ohuemmiksi 
sekä vähensin niiden määrää. Kevensin tuolin il-
mettä tuomalla käsinojat alemmas. Yksityiskoh-
tana lisäsin istuimeen ja selkänojaan isot napit.
Kuva 22.
Nojatuolin
jatkoideointia.
NOJATUOLI
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4.5 SÄILYTYSKALUSTEET
Kuva 23
Säilytyskalusteiden ideoinnissa
hyödynnettyjä kuvia.
Aloitin luonnostelun piirtämälllä malliltaan 
hyvin perinteisiä säilytyskalusteita, joihin toin 
kuusikulmion muodon vetimenä. Ideat olivat 
mielestäni liian tavallisia, eikä niissä ollut mi-
tään uutta. Jatkoin ideoimista ja päätin lähteä 
rohkeasti kokeilemaan myös rungon muodon 
muuttamista. Luonnostelin erilaisia kaappeja ja 
seinälle sijoitettavia hyllymoduuleja (kuva 24).
Jatkokäsittelyyn valitsin lipastokaapin, jonka 
muoto tulee puolikkaasta kuusikulmiosta.  Pidin 
ideasta, koska muoto ei ollut liian laatikkomai-
nen. Jatkoin luonnostelua ja toimintojen miet-
timistä (kuva 25). Kokeilin myös muodon kään-
tämistä ylösalaisin, mutta siitä tuli mielestäni 
liian raskaan oloinen. Luonnoksia tutkiessa pää-
tin kokeilla vielä ideaa, jossa kalusteen toinen 
pääty olisikin suora. Tein vielä uusia luonnok-
sia havainnollistamaan esiin tulleita ajatuksia-
ni tuotteista (kuva 26). Näiden kuvien pohjalta 
lähdin miettimään mitoitusta ja mallintamaan 
kalusteita. Säilytyskalusteille ei ole varsinaisesti 
määritelty mitään tiettyjä mittoja, joten tutus-
tuin olemassa olevien kaappien ja laatikostojen 
mitoituksiin. Tärkeintä suunnittelussa on ottaa 
huomioon huonekalun käyttökohde.   
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Kuva 24.
Ensimmäiset luonnokset.
SÄILYTYSKALUSTEET
Suunnittelin kaksi erilaista kaappia, joissa on 
sama jalkarakenne kuin nojatuolissa, jolloin nii-
den valmistuksessa voidaan käyttää samoja osia. 
Molempiin kaappeihin sijoitin kulmaan avohyl-
lyt, joiden lisäksi toiseen tuli kaksi laatikkoa ja 
toiseen liukuovet ja hylly niiden taakse. Oviin 
tein kuvioinnin, joka on 2 millimetriä syvä ja voi-
daan toteuttaa CNC-koneella jyrsimällä. Ovien 
materiaaliksi valitsin mdf-levyn, joka soveltuu 
mielestäni puuta paremmin tarkkaan työstämi-
seen. Mdf-levy ei myöskään elä samallla tavalla 
kuin puu. 
Laatikoiden vedin naamioituu osaksi kuviointia 
ja on puolikkaan kuusikulmion muotoinen. Liu-
kuovien vetimien muoto on myöskin poimittu 
kuusikulmiosta. Kaapit ovat toistensa pelikuvat, 
jolloin niistä saadaan pidempi kokonaisuus kun 
ne sijoitetaan peräkkäin. 
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Kuva 2.5
Jatkoideoita.
SÄILYTYSKALUSTEET
Kuva 26.
Jatkoideoiden
kehittelyä.
SÄILYTYSKALUSTEET
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4.6 VALAISIMET 
Kuva 27.
Valaisimien ideoinnissa
hyödynnettyjä kuvia.
Kuva 28.
Timantti
(Ahoodie 2012).
Valaisimia ideoidessa minulle ei ollut ollen-
kaan selvää mihin suuntaan lähtisin ideointia 
viemään. Ainut selvä asia oli, että en halunnut 
käyttää kuusikulmion muotoa sellaisenaan, vaan 
yritin keksiä, kuinka sitä voisi hyödyntää muu-
ten. Törmäsin ideamateriaalia etsiessäni kuvaan 
timantista ja innostuin (kuva 28). Pidin niin 
paljon timantin muodosta, että hylkäsin täysin 
muiden ideoiden miettimisen ja jatkoin timant-
ti-idean eteenpäin viemistä. Jälkeenpäin mie-
tittynä en tiedä olisiko kannattanut ottaa joku 
muukin idea jatkotyöstöön ja katsoa mitä siitä 
olisi syntynyt. Sillä hetkellä päätös tuntui kuiten-
kin ainoalta oikealta vaihtoehdolta. 
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VALAISIMET
Kuva 29.
Luonnoksia valaisimista.
Luonnostelin erilaisia rakennevaihtoehtoja ja 
samalla mietin valmistustapaa ja materiaaleja 
(kuva 29). Tekisinkö rakenteesta umpinaisen vai 
muodostuisiko se esimerkiksi yhteen kiinnite-
tyistä vaneritikuista? Materiaaleiksi mietin joko 
vaneria, muovia tai alumiinia tai näiden yhdis-
telmää. Olisiko muoto pitkulainen, vai paksu ja 
matala. Minkä värinen johto valaisimeen tulisi? 
Vaihtoehtoja, joita pyörittelin mielessäni oli pal-
jon. 
Valaisimillakaan ei ole määriteltyjä standardi 
mitoituksia, vaan niiden koko on täysin suun-
nittelijan päätettävissä, ainoastaan käyttökohde 
asettaa suunnittelulle rajat. Ei ole tarkoituksen-
mukaista suunnitella esimerkiksi yksityiskodin 
oleskelutiloihin 1,5 metriä halkaisijaltaan olevia 
valaisimia. 
Päädyin suunnittelemaan kattoon sijoitettavan 
valaisimen, joka valmistettaisi useammasta eri 
materiaalista ja pintakäsiteltäisi eri väreillä. Aloi-
tin mallintamalla ensin yhden valaisimen, jonka 
jälkeen halusin lisätä sen rinnalle vielä kaksi 
hieman erikokoista vaihtoehtoa. Idea kehittyi 
ja viimeistelyvaiheessa lisäsin kuvioinnin, joka 
kiertää valaisimien muodon ympäri. Valaisimen 
ollessa päällä valo tulee kauniisti kuvioinnin au-
koista. 
Valaisimien leveimmän kohdan materiaalina 
käytetään koivua, joka antaa lämpimän kont-
rastin ylä-ja alapuolen materiaaliksi valitulle 
alumiinille. Päädyin alumiinin valitsemiseen 
tutkiessani olemassa olevien tuotteiden mate-
riaaleja ja havaitsin, että alumiinia on käytetty 
paljon valaisimissa. Siihen saa myös hyvin lei-
kattua kuvioinnin ja maalipinnasta tulee tasai-
nen.
VALAISIMET
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VALAISIMET
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HUONEKALUMALLISTO
PROSESSIN 
TULOKSENA
5
Se, että olin rajannut malliston suunniteltavak-
si vain kuusikulmion muodon ympärille rajoitti 
omalta osaltaan ideointia. Tiedonhankinnan ai-
kana huomasin, että muotoa olikin käytetty yllät-
tävän paljon ja monet alkuvaiheen ideoista, joita 
mietin, joku olikin jo toteuttanut. 
Yhdeksi ongelmistani huomasin jämähtämisen 
jonkin idean ympärille, kun olin kokenut sen 
mielestäni toimivaksi. Ensimmäiset ideat ja aja-
tukset, joita mietin, olivat myös näin jälkeenpäin 
ajateltuna mielikuvituksettomia ja ”helppoja” 
ratkaisuja. Olin tiedostamattani alussa rajoitta-
nut ideointia, kun alkuperäisenä tarkoituksena 
oli valmistaa osa huonekaluista. Keskityin liikaa 
miettimän valmistusta, kun olisi pitänyt vasta 
keskittyä ideointiin. Kun tein päätöksen, että 
keskityin suunnittelemaan vain tuotteiden ul-
konäköä, koin jonkinnäköisen vapautumisen ide-
oinnissa ja uskalsin miettiä mahdottomaltakin 
vaikuttavia ratkaisuja. 
Kun tuotteet olivat valmiita aloin arvioimaan nii-
den ilmettä yhtenäisenä mallistona. Muilta saa-
mani palautteen myötä huomasin itsekin, että 
nojatuoli ei aivan sopeutunut muiden tuottei-
den joukkoon. Olin ollut niin sisällä yksittäisten 
tuotteiden suunnittelussa, että en ollut muista-
nut enää suunnitteluvaiheessa tarkastella tuot-
teita yhtenäisenä kokonaisuutena. Vaikka pidän 
nojatuolin muotoideasta, päätin luopua siitä ja 
jättää sen malliston ulkopuolelle, koska siinä ei 
toteudu tarpeeksi selkeästi malliston yhtenäinen 
ilme. Tulevaisuudessa mahdollisesti jatkan idean 
kehittelyä mallistoon sopivammaksi. Eräänlaisek-
si ammattitaidoksi voidaan lukea myös se, että 
oppii luopumaan ideoista, jotka eivät selkeästi 
kuulu joukkoon. Jatkoa ajatellen mallistoja suun-
nitellessa kannattaakin selkeämmin yhdistää eri 
tuotteiden suunnittelu, jolla varmistaa niiden yh-
teneväisyyden ja yhteensopivuuden.
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Muut tuotteet muodostavat yhdessä kauniin 
kokonaisuuden ja mielestäni onnistuin hyvin 
tavoitteissani (kuva 30). Tuotteita yhdistää kuu-
sikulmion muodon lisäksi yhtenäinen jalkarat-
kaisu. Parhaiten prosessin aikainen kehitys nä-
kyy kaapeissa, joissa tapahtui paljon kehitystä 
ensimmäisen idean ja valmiin tuotteen välillä. 
Vaikeinta olikin lopettaa tuotteiden hiominen. 
Tuntui, että joka kerta kun jatkoin tuotteiden 
mallintamista, olivat ideat ja ajatukset menneet 
eteenpäin ja muuttuneet. Mitä pidemmälle pro-
jekti eteni, sitä enemmän ideoita tuli. Tuotteita 
on helppo jatkossa muokata suuremmiksi sar-
joiksi kun eri tuoteryhmistä on pohjatyö tehty. 
Kuva 30.
Huonekalumallisto.
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PROSESSIN ARVIOINTI
6
Prosessia tehdessä olen oppinut huomaamaan 
omat heikkouteni ja asiat, joihin minun täytyy 
jatkossa panostaa enemmän ja kehittää itseä-
ni. Kun innostun jostakin asiasta, haluan saada 
sen mahdollisimman äkkiä valmiiksi ja vaara-
na onkin unohtaa käydä läpi pakollisia vaiheita 
suunnittelun kannalta. Opin kanta päänkautta, 
että ideointivaihe on käytävä ensin kunnolla 
loppuun, ennen kuin siirtyy suunnittelemaan 
ja mallintamaan tuotteita. Toisaalta voi olla, et-
tä juuri tuotteiden mallintaminen avaa silmät 
tarkastelemaan ideoita eri näkökulmista, jolloin 
niitä on helpompi kehittää. 
Alussa oli vielä hieman epäselvää, miten lähden 
työtäni toteuttamaan ja mitä haluan sillä saavut-
taa. Vasta kun olin oikeasti sisäistänyt aiheen ja 
tavoitteet olivat selkiytyneet, alkoi työ mennä 
eteenpäin. Suurena apuna toimi luovan proses-
sin lähdemateriaali, jonka avulla pystyin tarkas-
telemaan ja kyseenalaistamaan omia työskente-
lytapojani. 
Suurinta päänvaivaa koko prosessin aikana tuot-
ti luonnosteluvaihe. Olen tottunut ideoimaan 
tuotteita omassa päässäni ja kirjottamaan ylös 
sanoja ja asioita, joiden perusteella piirrän 
yleensä kuvat suoraan 3D-ohjelmalla. Koin pa-
perille piirtämisen haasteelliseksi ja rajoittavak-
si. Tästä johtuen luonnoskuvissa on vain mur-
to-osa ideoista, joita prosessin aikana kävin läpi. 
Prosessin edetessä opin vähentämään kriittisyyt-
tä luonnospiirrustuksia kohtaan ja hyväksymään, 
että niiden ei tarvitse näyttää taideteoksilta vaan 
pääasia on, että tuotteen idea selviää kuvasta. 
Toisena kompastuskivenä oli ajankäytön suun-
nittelu. Olin suunnitellut päiväkohtaiset aika-
tauluni aivan liian tiukoiksi. Aikatauluissa pysy-
minen oli jo tästäkin syystä hankalaa, enkä ollut 
myöskään ottanut huomioon mahdollisia sairas-
tumisia tai muita odottamattomia asioita. Aika-
tauluttaminen on aina ollut minulle haaste ja 
suunnittelen usein ajankäyttöni mahdottomaksi 
toteuttaa. Jatkossa aion miettiä tarkemmin aika-
tauluja tehdessä, mikä on oikeasti mahdollista 
toteuttaa.  
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Olin asettanut yhdeksi opinnäytetyön tavoitteek-
si 3D-mallintamisessa kehittymisen. Minulla 
oli pohjatiedot Rhinoceros-ohjelman käytöstä, 
mutta en ollut käyttänyt sitä yli vuoteen, joten 
alussa aikaa menikin ohjelman uudelleen si-
säistämiseen. Mallintaminen nopeutui huomat-
tavasti prosessin edetessä. Esimerkiksi pöydän 
mallintamiseen minulla meni useita päiviä, kun 
taas kaapistot tein muutamassa tunnissa. En ol-
lut myöskään aikaisemmin käyttänyt renderöin-
tityökaluja, joilla muokataan tuotteiden visuaa-
lista ilmettä. Tulin huomaamaan, että sekin olisi 
vaatinut enemmän aikaa ja perehtymistä, että 
lopputuloksesta olisi saanut luonnollisemman.
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POHDINTA
7
Opinnäytetyötä tehdessä opin sisäistämään monipuolisen tiedonhankinnan tär-
keyden ja tarkoituksen. Prosessin edetessä huomasin myös, että oikotietä on-
neen ei ole. Jos en ollut miettinyt tai tehnyt jotain asiaa kunnolla loppuun, niin 
se kyllä tuli jossakin vaiheessa vastaan. Vaikka aiheenvalinta tuli omien kiinnos-
tusteni pohjalta koen siitä olevan hyötyä tulevaisuudessa. Yleensä huonekalujen 
suunnittelu lähtee asiakkaan tilauksesta, jolloin suunnittelulle on asetettu tietyt 
raamit, joiden mukaan tuotetta lähdetään ideoimaan. Valintani suunnitella kaik-
ki malliston huonekalut kuusikulmion muodon ympärille tukee tätä periaatetta. 
Koenkin valinnan rajoittaa suunnittelua olleen oikea ja hyvä ratkaisu oppimisen 
kannalta. 
Tiukasta aikataulusta johtuen jouduin tekemään päätöksiä nopeasti, eikä ollut 
kunnolla aikaa antaa ideoiden kehittyä. Normaalisti huonekalujen suunnittelu 
ja kehitystyö kestää puolesta vuodesta jopa kolmeen vuoteen, mutta tässä ta-
pauksessa minun täytyi tehdä suunnittelu muutamassa kuukaudessa. Olen jo-
katapauksessa tyytyväinen huonekalujen lopputulokseen ja tarkoituksena onkin 
jossain vaiheessa kehittää suunnitelmia eteenpäin ja valmistaa niistä protomal-
lit.
Jälkeenpäin koko opinnäytetyön tekemistä ja prosessia tarkastellessa olen oppi-
nut huomaamaan asioita, jotka olisi pitänyt tehdä toisin. Tätä oman kokemuksen 
kautta hankittua tietoa aion hyödyntää tulevassa ammatissani.  Opinnäytetyön 
myötä opinkin arvioimaan ja kehittämään omaa työskentelyäni ja keskittymään 
suunnitellessa asioihin, jotka ovat olennaisia. Tulevaisuuden kannalta tämä no-
peuttaa työskentelyäni, kun osaan keskittyä prosessin aikana oikeisiin asioihin.  
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